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RÉSUMÉS
Bien que peu d'études existent en Turquie sur le rôle déterminant de l'opposition politique, l'on
ne sait à quel point celui-ci est important au sein du pluripartisme démocratique. Pourtant, la
question de l'opposition politique a, le plus souvent, été traitée non pas, comme il se devrait,
dans le cadre d'une histoire politique ou bien à l'aide des concepts de science politique, mais d'un
point de vue, hélas, purement journalistique. L'ouvrage de Mazýcý s'inscrit malheureusement
dans  ce  courant.  Compte  tenu,  cependant,  du  faible  nombre  d'études  faites  sur  ce  sujet,  il
convient de considérer cet ouvrage comme un début prometteur.
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